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ILUSTRACIONES
01.-  Santiago Rubió en su despacho, en 1925. Imagen cedida por Glòria 
Rubió Armangué.
02.-  Santiago Rubió con sus hijos y una amiga de la familia, en 1937. 
Procede del libro Els Rubió. Una nissaga d’intel·lectuals (pág. 25).
03.-  Santiago Rubió, Pepita Armangué y sus hijos, en Céret, 1939. 
Procede del libro Els Rubió. Una nissaga d’intel·lectuals (pág. 28).
04.-  Construcción del funicular de Sant Joan, en Montserrat. Procede de 
la revista La hormiga de oro, núm. 36 (7 septiembre 1918), págs. 
418-419.
05 y 06.-  El funicular de Gelida, 1924. Portadas de la revista Ibérica, núm. 
527 (10-V-1924) y núm. 555 (6-XII-1924).
07.-  El “salto del carnero” (“salt de moltó”), proyectado por Santiago 
Rubió en 1921 para resolver el cruce de líneas de metro a distinto 
nivel. La primera imagen procede del libro Els Rubió. Una nissaga 
d’intel·lectuals (pág. 132). La segunda está incluida en el artículo 
de Santiago Rubió “Bifurcación en la Plaza de Cataluña del metro 
Gracia-Puerto”, Ibérica, núm. 567 (28-II-1925), págs. 140-141.
08.-  El funicular efímero de Montjuïc (1929). La primera foto, de autor 
desconocido, procede de la web “Barcelona desapareguda”; la 
segunda fue tomada por Lucien Roisin, y se encuentra en el Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
09.-  El avión del Tibidabo, según idea y proyecto de Santiago Rubió 
(1928).
10.-  Santiago Rubió, en el levantamiento topográfico para la construcción 
del embalse de Saint-Étienne-Cantalès (hacia 1939). Procede del 
libro Els Rubió. Una nissaga d’intel·lectuals (pág. 140).
11.-  A la izquierda, el aliviadero de la presa de Saint-Étienne-Cantalès. 
A la derecha, Santiago Rubió realizando sus ensayos con la maqueta 
de esa obra (escala 1/50). Procede del libro Els Rubió. Una nissaga 
d’intel·lectuals (págs. 142-143).
12.-  Homenaje en Buenos Aires a Francesc Macià, en el centenario de su 
nacimiento (1959). Santiago Rubió es el quinto por la izquierda.
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